




























新效率。知识沿 SC 在不同企业间传播，可增加 SC 整
体的知识存量和知识融合性，产生新的交叉知识，推
























SC 中知识共享框架，［11］构建 SC 协同的知识转移过程
模型，［12］构建 SC 环境下知识共享的协作模型，［13］探讨





















































































































































CER = E （πR） = （1-φ）χ- α2 χ
2- W （2）
此时，知识源的净收益函数为：
πs =φ（χ+θ） - β2 χ
2+W （3）
于是，知识源确定性等价收益满足：

















将 （8） 式代入 （6） 式，在最优情况下，考虑知
识接受企业无必要支付更多报酬。此时，
（9）





将 （11） 式代入 （8） 式，知识源的最优知识共
享策略为：
（12）























































































在区间 ［0,2］ 内以 0.05 的步长单调变化；风险成本
参数项ρσ2 在区间 ［0,2］ 内以 0.5 的步长单调变化，
利用 EXCEL 模拟。令 ρσ 2＝0.5，固定 α＝0.8，β
在区间 ［0,2］ 内以 0.05 的步长变化，即 β=0.05k （k
为步数），收益补偿系数 φ 的变动如图 1 所示。可
见，φ 与企业的成本参数间无必然联系。φ 先与知





令ρσ2 =1，固定 α=0.8，变动 β=0.05k；以及固
定 β=0.8，令 α=0.05k。知识共享量的变动情况如图














































由 （20） 式的一阶条件得 IC 的等价约束满足：
图 2 上下游关系下的知识共享量变化图
图 3 上下游关系下的知识共享量变化图









动力。将 （21） 式代入 （19） 式，在最优情况下，因
知识接受企业无必要支付更多的报酬。此时：
（22）





将 （24） 式代入 （21） 式，知识源的最优知识共
享策略为：
（25）
将 （25） 代入 （24） 式，知识接受企业的最终确
定性等价收益满足：
（26）























































比性，假设企业成本系数 α、β 在区间 ［0,2］ 内，
且 α=0.8，变动 β=0.05k；风险成本参数项ρσ2=0.5
在区间 ［0,2］ 内，ρσ2=0.5，另外假设竞争关系变量
λ在区间 ［0,0.6］ 内以 0.2 的步长变化，利用 EXCEL
模拟关系变量 λ 对收益补偿系数和共享量的影响如
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